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LDL-xo=شدناکسیداحتمالبیشترینپلاسمادرLDLولیپیدها
آترواسکلروزتوسعهوایجاددرکلیدیفاکتوری
)04,93,83(.استمرتبطدیابتیرتینوپاتیباLDL-xOافزایش
اگرحتیشد،خواهدبیشتردیابتسنباLDL-xOمیزانکهاستآنازحاکیمطالعات
)14(باشدشدهنگهداریشدهحفظومطلوبمقادیردرcLDLمیزان
c1AbHمیزانبهمرتبط/قندخونکنترلبهوابستگیعدم
)برهمکنش(.میکندعملsEGAبرایرسپتوریعنوانبهLDL-xo
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...ادامه
siloporpگروهدرگروهیدرونمعنادارمعنادارتفاوت=کنونیمطالعهنتایج
acijuMمطالعه
لیپیدیپراکسیداسیونجانبیمحصولیکاسید،تیوباربیوکاسیدسطحکاهش
گلوتاتیونمیزانبهبود
رااکسیداتیواسترسوSORتولیدلیپیدی،پراکسیداسیونمهارباsiloporp=نهایینتایج
)24(دهدمیکاهش
لیبیاییبره مومآبیعصارهباشدهدرمانآلبینو-نرموش های
آتروژنیکپارامترهایسایروسرمیLDL،LDLVتری گلیسرید،کلسترول،درمعنادار
LDHمیزاندر
)34(آترواسکلروزبرابردرکنندهمحافظتولیپیددرکاهندگیاثردارایبره موم=
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... ادامه
)ایمقایسه(برزیلیوچینیبره موم
بهبودراسلولیرشدودوامدوهر
کاهشرا)سلولیمرگ(آپوپتوزمیزانو
)44(SORتولیدبرانساندرجفتیهایرگاندوتلیالدرLDL-Oاثرمهار
:طریقازچینیPEE
)KPAM 83Pکردنغیرفعال:مثال(SORتولیدسرکوب،متفاوتمسیرهای
اتوفاژیوآپوپتوزازجلوگیری
)54(LDL-O
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نتیجه گیری کلی 
دارونمابامقایسهدرمومبرهدریافت
کاتالازسطحدربهبود
LDL -xoسطح/فروکتوزآمینمیزاندرمعنادارکاهش
مدتبهروزدرمیلی گرم0051میزانبهبره مومدریافتمطالعهاینیافته هایبراساس
سیستمتقویتپتانسیلدو،نوعدیابتبیماراندراصلیدرمانکناردرماه2
رالیپیدییداسیونپراکسوگلیکاسیونپیشرفتهمحصولاتکاهش،)کاتالاز(آنتی اکسیدانی
کردخواهدکمکبیمارانبهدیابتازناشیعوارضبهبوددرنتایجاینوداشتهپیدر
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پیشنهادها
یشترین برای تعیین دوز با بدوزهای مختلف بره موم پیشنهاد می شود در مطالعات آتی از 
.تأثیر مثبت در بیماران دیابتی استفاده شود
ختلف به منظور تعیین زمان تأثیرگذاری بره موم در بازه های متغییر طول مدت مطالعه  
.زمانی پیشنهاد می شود
بررسی اتیو سایر انواع بیماری های اکسیدپیشنهاد می شود تأثیر بره موم در انواع دیابت و 
.گردد
ی های التهابی که شاخصی در دیگر بیمارمحصولات پیشرفته گلیکاسیون مطالعه و بررسی 
)آلزایمر. (هستند
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..قدردانیوتشکر
مدیر گروه تغذیهدکتر مريم جوادی  از سرکار خانم 
ما تشکر و قدردانی میکنم، به پاس زحماتی که در طول این دوره زحمات بساری برای ماکشیدند و
.بسیار از ایشان آموختیم
دکتر حسین خادم حقیقیانگرانقدر و صبورم، راهنمای با تشکر از استاد 
ه که بی شک تلاش هایش برای حمایت از دانشجویان به مراتب بیشتر از مسئولیت های استادان
ایشان بوده است
سیما هاشمی پور و دکتر دکتر محمدرضا شیری اساتید مشاور گرامی و
.به خاطر حمایت همیشگی و همراهی آنها تشکر و قدر دانی میکنم
.ردندتمامی اساتید و بزرگوارانی که در به ثمر رسیدن این پایان نامه لطفشان را دریغ نکو 
مقدمه
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..بهتقدیم
عزیزمو خواهر تقدیم به پدر و مادر 
عاشقانه دوستشان دارمکه 
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